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Közlési feltételek:
A közlésre szánt kéziratokat gépelve (két példányban),
floppy lemezen vagy e-mailen (kattila@mozaik.info.hu) küld-
jék meg a szerkesztõség címére. A kéziratok lehetõleg ne ha-
ladják meg a 8-10 gépelt oldalt (oldalanként 30 sorban 66 le-
ütés). A rajzokat, ábrákat, táblázatokat és fényképeket külön
lapon megfelelõ szövegezéssel kérjük ellátni. (A szövegrész-
ben pedig zárójelben utaljanak rá.)
Kérjük, hogy a szövegbeli idézetek név- és évszámjelölés-
sel történjenek, míg a tanulmányok végén a felsorolt iroda-
lom alfabetikus sorrendben készüljön. Kérjük szerzõtársain-
kat, hogy a kéziratok beküldésével egyidejûleg szíveskedjenek
közölni pontos címüket, munkahelyüket és beosztásukat. 
A cikk megjelenése után a lemezeket visszaküldjük.
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